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ют, что приводит к увеличению плотности потока и нагреву перегородки. В 
случае торможения потока о слой жидкости (мокрое торможение) происходит 
интенсификация диффузии за счёт конвективного теплообмена на граничном 
слое. 
Механизм процесса передачи теплоты в М-цикле основан на многосту-
пенчатом дросселировании. 
При входе потока воздуха в первую ступень происходит разделение пото-
ка на две части, первый поток идёт в смоченный канал, в результате мокрого 
торможения происходит насыщение и увеличение теплоёмкости потока, второй 
поток при сухом торможении в нижнем канале отдаёт тепло первому через гра-
ничный слой смоченной поверхности. Одновременно с процессом теплопере-
дачи происходит расширение нагретого воздуха и сжатие охлаждаемого возду-
ха под действием газодинамических сил. В последующих ступенях процесс те-
плопередачи происходит аналогично.  
Очевидно, что количество ступеней традиционной установки ограничено 
вязкостью и толщиной теплоносителя на граничном слое, при увеличении ко-
личества ступеней охлаждения увеличится аэродинамическое сопротивление 
проточной части, что приведёт к необходимости увеличения производительно-
сти нагнетателя, что вероятнее всего приведёт к сдуванию теплоносителя и к 
невозможности реализации теплообмена. Однако теоретически возможно ис-
пользование более вязких теплоносителей. Так, к примеру, использование рту-
ти, удерживаемой магнитным полем на граничном слое, позволит увеличить 
количество ступеней и использовать более мощный нагнетатель. 
Модернизация традиционных конденсаторов систем кондиционирования 
М-циклом позволит существенным образом увеличить теплообмен между по-
верхностью охлаждения и окружающей средой. Разработка типовой поверхно-
сти теплообмена конденсатора на основе М-цикла позволит в значительной 
степени уменьшить себестоимость парокомпрессионой установки, что приведёт 
к подъёму спроса на рынке бытовых приборов.  
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Энергия конвертерных газов в отечественной металлургии в большей сте-
пени теряется. Для предприятия с объемом производства 10 млн т конвертор-
ной стали потери составят 218 430 т. у.т. в год. [1] 
Теплоту конвертерных газов можно использовать на обжиг известняка [2, 
3] с получением значительного энергосберегающего эффекта. 
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Требуемый расход извести при кислородно-конвертерном процессе со-
ставляет около 80-85 кг на тонну стали. Эту известь получают обжигом извест-
няка природным газом, и выпускается она из обжиговой печи при температуре 
порядка 1250 ºС. Всё это тепло теряется при транспортировке и при хранении 
готовой извести в бункерах. 
Расчетами установлено следующее. Физическое тепло конвертерных газов 
составляет 151 680 кДж/т стали, тогда как для обжига необходимого количества 
извести требуется 123 000 кДж/т стали. Таким образом, только физической теп-
лоты конвертерного газа, без учета химической энергии, хватает для обжига из-
вестняка. Также наблюдается существенная экономия природного газа, кото-
рым в настоящее время обжигается известняк на известково-доломитовом заво-
де для нужд конвертерного производства. 
Кроме того, подача горячей извести в конвертер изменяет соотношение 
долей чугуна и лома с 75/25 % на 65/35 %. Таким образом, для 370 т конвертера 
экономия жидкого чугуна может составить до 37000 кг. Это значит, что эконо-
мия 37000 кг чугуна на плавку при его энергоемкости 832,5 кг у. т./т составит 
30802,5 кг у. т. 
Возможный экономический эффект, принимая стоимость тонны условного 
топлива в 40 USD, составит 1232,1 USD на одну плавку. В год таким образом 
можно сэкономить до 33 млн USD  (при годовом производстве стали порядка 
10 млн т). 
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В системах электроснабжения подвижные контактные соединения зани-
мают весомое место по распространению. Часто это разрывные контакты, кото-
рые обеспечивают управляемое периодическое замыкание и размыкание элек-
трических цепей в течение длительного времени (реле, пускатели, электроме-
ханические преобразователи, прерыватели, выключатели, рубильники). Такие 
условия работы вызывают в них сваривание контактов, эрозию, коррозию, ме-
ханический износ, что приводит их к разрушению [1]. 
